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1.1. LATAR BELAKANG 
Berdasarkan data peringkat kampus yang ditetapkan oleh Green Metric UI for Green 
Campus Ranking, saat ini Universitas Pendidikan Indonesia berada di peringkat 44 di 
Indonesia, atau 100 di Asia, atau setara peringkat 500 di dunia (UI Green Metric 
Secretariat, 2018). Beberapa parameter agar sebuah kampus masuk ke dalam kategori 
Green Campus adalah sistem infrastruktur, energi, sampah, air, dan transportasi yang 
terintegrasi dengan baik. 
Berdasarkan penilaian yang bersumber dari Green Metric tersebut, sistem infrastruktur 
kawasan UPI terbilang belum terintegrasi dengan baik. Sistem infrastruktur yang ada 
belum menunjang kriteria Green Campus, seperti penerapan sistem-sistem pada 
kawasan yang belum ramah lingkungan, dan belum adanya penerapan sistem smart 
building. 
Selain itu, dalam bidang pengolahan energi, kawasan UPI belum mampu mengolah 
energi dengan baik. Saat ini UPI menghabiskan 5 miliar / tahun untuk penggunaan 
energi listrik dan hanya mengandalkan sumber listrik lokal. Padahal, kawasan UPI 
memiliki banyak bangunan dan fungsi penunjang lainnya yang membutuhkan energi 
banyak. Kebutuhan energi ini seharusnya dapat diatasi dengan menggunakan 
renewable energi. Dengan jumlah bangunan yang banyak, maka berbagai sumber 
energi lainnya seharusnya bisa didapat. 
Kemudian dalam bidang manajemen sampah, berdasarkan data yang didapatkan dari 
Sarana dan Prasarana UPI, kampus ini menghasilkan sampah organik dan anorganik 
mencapai 6 ton / hari dan belum mampu diolah secara maksimal. Saat ini, sampah 
yang dihasilkan hanya dibakar dengan menggunakan incenerator. Mesin ini hanya 
membakar habis sampah dan mesin ini menghasilkan polusi yang berbahaya bagi 
lingkungan sekitar. Padahal, jika mengacu pada sistem Green Campus, seharusnya 
sampah ini dapat diolah menjadi produk yang lebih bermanfaat. 
Dalam bidang sistem pengairan, saat ini UPI memiliki sistem pengairan yang berasal 
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belum mampu mendistribusikan airnya secara maksimal ke seluruh kawasan UPI. 
Sehingga, setiap bangunan di UPI memiliki pengolahan air masing-masing. 
Di bidang transportasi, saat ini UPI sudah memiliki transportasi mandiri berupa Shuttle 
Bus. Namun, bahan bakar yang diperoleh masih menggunakan bahan bakar fosil. 
Padahal, untuk memenuhi kriteria Green Campus, sumber bahan bakar yang 
digunakan harus berasal dari sampah organik kampus tersebut. Selain itu, diperlukan 
pula adanya penerapan-penerapan sumber lain, seperti kendaraan dengan 
menggunakan energi listrik. 
Berdasarkan permasalahan tersebut, dalam Laporan Akhir Penerapan Ui Green Metric, 
UPI masih berada di peringkat bawah dalam penerapan Green Campus. Penerapan 
prinsip Green Campus tersebut memerlukan penelitian yang mendalam serta 
penerapan teknologi di bidang tersebut (Maryani & Paramita, 2018). 
Berdasarkan penjelasan hasil laporan penerapan Green Campus pada UPI tersebut, 
direkomendasikan untuk dibangunnya Science and Techno Park yang memiliki fokus 
riset di bidang Pengaturan infrastruktur, energi, sampah, air, dan transportasi. 
Pembangunan Science and Techno Park ini mampu menunjang kawasan UPI menjadi 
Green Campus berdasarkan kriteria yang dikeluarkan oleh Green Metric UI(Maryani, 
Paramita, & Sugito, 2018). Selain itu, perlu adanya pengembangan inovasi serta 
kolaborasi penelitian maupun mitra dengan pihak luar, sehingga inovasi Green 
Campus ini dapat terus dikembangkan pada Science and Techno Park yang dirancang. 
Berdasarkan penjelasan di atas, maka UPI Science and Techno Park yang akan 
dirancang ini akan memiliki fokus riset pada bidang infrastruktur, energi, sampah, air, 
transportasi, dan pendidikan. Fokus riset ini berdasarkan pada kriteria yang 
dikeluarkan oleh Green Metric UI, sehingga penelitian yang ada pada Science and 
Techno Park ini mampu menunjang juga kampus UPI menuju Green Campus di dunia. 
Dalam menunjang penelitian yang akan dilakukan pada Science and Techno Park 
tersebut, diperlukan adanya penerapan-penerapan konsep arsitektur berteknologi 
tinggi (high-tech architecture). Beberapa Science and Techno Park di dunia yang telah 
menerapkan High-Tech Architecture adalah Kitakyushu Science and Research Park, 
London City Hall, dan Center Pompidou.  Penerapan High-Tech Architecture ini selain 
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mampu mendukung peneliti, serta memberikan inovasi baru pada penerapan teknologi 
dalam suatu kawasan. Sehingga tema ini mampu mendorong peneliti agar terus 
berkarya dan berinovasi. 
Oleh karena itu, UPI Science and Techno Park ini diharapkan mampu menjawab 
permasalah di bidang infrastruktur, energi, sampah, air, dan transportasi menuju UPI 
yang tergolong dalam Green Campus. Selain itu, UPI Science and Techno Park ini 
diharapkan mampu menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan luar yang 
memiliki penelitian di bidang terkait untuk diteliti lebih lanjut oleh para peneliti, 
dikomersialkan, diproduksi dan dipasarkan ke masyarakat, serta dapat dijual ke 
perusahaan pengguna. 
 
1.2. PERUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka perumusan 
masalah yang dapat dipaparkan adalah: 
a) Bagaimana peran UPI Science and Techno Park dalam mendukung Green 
campus? 
b) Bagaimana UPI Science and Techno Park ini mengolah potensi yang ada di 
kawasan kampus? 
c) Bagaimana konsep High-tech Architecture yang diterapkan dalam Science and 
Techno Park untuk menjawab permasalahan yang ada? 
 
1.3. TUJUAN DAN SASARAN 
Tujuan Perencanaan dan Perancangan UPI Science and Techno Park ini adalah untuk 
mewujudkan UPI menjadi Green Campus di tingkat dunia melalui standar Green 
Metric UI (UI Green Metric Secretariat, 2018). Perwujudan Green Campus tersebut 
melalui pengembangan penelitian di bidang infrastruktur, energi, sampah, air, dan 
transportasi.  
UPI Science and Techno Park dirancang untuk melakukan riset lebih lanjut, difusi 
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maka UPI akan menjadi pusat para peneliti untuk melakukan risetnya di bidang 
tersebut. 
UPI Science and Techno Park ini juga bertujuan untuk menciptakan wahana yang 
kondusif untuk melakukan penelitian, pengembangan, dan bisnis teknologi yang 
berkelanjutan di bidang terkait untuk menghasilkan produk yang lebih bermanfaat 
melalui kolaborasi riset serta pengembangan bisnis yang dilakukan. 
Selain itu, dengan dibangunnya UPI Science and Techno Park ini, diharapkan mampu 
untuk meningkatkan produktivitas semua lembaga pengguna kawasan ini, sehingga 
keluaran diharapkan memiliki peran yang sangat besar bagi terciptanya inovasi-
inovasi teknologi baru, umumnya untuk mendukung Green Campus UPI, khususnya 
bagi peneliti dan perusahaan di bidang terkait. 
 
1.4. PENETAPAN LOKASI 
Lokasi perencanaan dan perancangan berada di Jl. Dr. Setiabudhi no. 229 Kecamatan 
Sukasari, Bandung, Jawa Barat. Koordinat lokasi berada di 6°51'35.21"S, dan 
107°35'37.10"E. Lokasi berada di dalam kawasan kampus Universitas Pendidikan 
Indonesia, Bumi Siliwangi, Bandung. Lokasi ditetapkan berdasarkan Rencana 
Strategis UPI 2019, yaitu Perencanaan Science and Techno Park untuk mendukung 
terwujudnya UPI sebagai Green Campus di tingkat dunia. 
Lokasi ini ditetapkan berdasarkan penyesuaian dengan fungsi perencanaan dan 
perancangan yang akan dimasukkan. Berdasarkan standar fungsi bangunan pada suatu 
Science and Techno Park yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Peraturan 
Presiden no. 106 Tahun 2017, fungsi yang diperlukan adalah Bangunan Pengelola, 
Ruang Eksibisi, Pusat Riset, Inkubator Bisnis dan Pelatihan, Gudang Produksi, dan 
fungsi tambahan seperti Dormitory dan Kantin. Sehingga, ditetapkan lokasi seperti 
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Gambar 1.1. Lokasi perancangan UPI Science and Techno Park. 
Lokasi yang ditetapkan adalah parkir dekat museum (direncanakan untuk dijadikan 
Gedung pengelola dan eksibisi), FPEB dan lahan di belakang FPEB untuk dijadikan 
inkubator bisnis dan pelatihan, lahan di sebelah barat LPPM bersama dengan LPPM 
sebagai Pusat Riset, kawasan dormitory dan kantin UPI dikembangkan sebagai fungsi 
tambahan, dan lahan sekitar WTP UPI sebagai fungsi produksi dan utilitas kawasan. 
 
1.5. METODE PERANCANGAN 
1.5.1. METODE DESKRIPTIF 
Yaitu dengan melakukan pengumpulan data primer maupun sekunder. Data-data yang 
dimaksud adalah dasar tinjauan fisik dan nonfisik serta literatur yang berkenaan 
dengan studi perencanaan dan perancangan dari Perancangan 100 Science and Techno 
Park di Indonesia. 
1.5.2. METODE DOKUMENTATIF 
• Studi literatur, dilakukan dengan memperoleh landasan teori, standar perencanaan 
dan perancangan melalui buku referensi yang dapat dipertanggung jawabkan.  
• Studi lapangan, dengan melakukan observasi langsung terhadap objek guna 
mengetahui kondisi perencanaan dan perancangan objek dalam tapak.  
• Wawancara, dilakukan dengan pihak-pihak terkait sehingga diperoleh data yang 
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• Studi banding, dilakukan yang bertujuan untuk mendapatkan ide dan wawasan 
baru mengenai Science and Techno Park yang sudah ada, Studi Banding 
Perancangan adalah Bandung Techno Park, Kitakyushu Science and Research 
Park, dan Hibikinada Eco-Town, Kitakyushu, Jepang. Sedangkan studi Banding 
Tema adalah Kitakyushu Science and Research Park, London City Hall, dan 
Center Pompidou. 
 
1.5.3. METODE PERANCANGAN 
Dalam merencanakan dan merancang UPI Science and Techno Park ini dapat 
digambarkan melalui grafik berikut. 
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1.6. RUANG LINGKUP PERANCANGAN 
Lingkup Perencanaan dan Perancangan UPI Science and Techno Park ini dibatasi pada 
perencanaan dan perancangan UPI Science and Techno Park berdasarkan kriteria 
Green Campus, dengan tujuan untuk mewujudkan UPI menjadi Green Campus 
melalui fungsi pengembangan penelitian, difusi teknologi, inkubasi bisnis dan 
pelatihan, serta produksi. 
Penetapan lokasi berdasarkan Rencana Strategis UPI 2019, dengan mengabaikan 
Rencana Master Plan UPI karena disesuaikan dengan fungsi-fungsi yang dibutuhkan 
melalui Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah kota Bandung tentang RTRW dan 
RDTR. Bidang penelitian UPI Science and Techno Park ditetapkan berdasarkan 
kriteria Green Campus, yaitu infrastruktur, energi, air, sampah, dan transportasi. 
Perancangan UPI Science and Techno Park ini bertemakan High-tech Architecture 
berdasarkan prinsip Norman Foster. 
 
1.7. SISTEMATIKA PENULISAN 
1.7.1. BAB I PENDAHULUAN  
Berisi tentang latar belakang mengenai pemilihan proyek, rumusan masalah, tujuan dan 
sasaran perancangan, penetapan lokasi, metode perancangan, ruang lingkup rancangan, dan 
sistematika penulisan. 
 
1.7.2. BAB II TINJAUAN PERENCANAAN  
Berisi tinjauan mengenai teori yang digunakan dan keterkaitannya dengan perancangan. 
Tinjauan umum berisikan penjalasan secara umum mengenai pengertian judul proyek tugas 
akhir, studi literatur terkait Science and Techno Park, studi banding proyek di Kota Bandung 
dan Kota Kitakyushu, Jepang. Serta studi preseden dan kesimpulan dari studi tersebut. 
 
1.7.3. BAB III TINJAUAN LOKASI PERANCANGAN  
Berisi Analisis dan sintesis dari lokasi yang sudah ditetapkan. Analisis tersebut mencakup 
latar belakang lokasi, kondisi fisik lokasi, peraturan bangunan/kawasan setempat, tanggapan 
fungsi, tanggapan lokasi, tanggapan tampilan bentuk bangunan, tanggapan struktur 
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1.7.4. BAB IV KONSEP PERANCANGAN 
Pada bab ini dijelaskan mengenai konsep rancangan dalam bentuk sketsa-sketsa rancangan 
yang diturunkan dari tanggapan analisis perancangan, yaitu meliputi usulan konsep 
rancangan tapak (konsep makro), usulan konsep rancangan bangunan (konsep mikro), 
bentuk, struktur, dan usulan konsep rancangan utilitas. 
 
1.7.5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  
 
Berisi tentang simpulan dan saran dari perencanaan dan perancangan UPI Science and 
Techno Park yang disertai dengan gambar prarancangan. 
 
